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CEDARVILLE COLLEGE . 
GOLF TEAM 
III. Individual Records: Ratios/per 18 holes {Season Final; 
NAME f TOTALI EAGLE I BIRD HOLES # -2 # -1 PAR BOGEY # 0 H +l DOUBLE # +2 
Tom Ewing 1-7 2s2 I o 15 1.1 107 7.6 112 8.0 15 1.1 
John Greenwood~~ 270 l 0.07 20 1.3 1 107 7.l 110 7.3 1 26 1.7 
.Bob fires.~ f,7 1 270 O 11 0.,7 122 8.1 106 7.1 1 26 l.7 
. 
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Tom Greve 1,f I 252 I O 
Bill Moore 7, g, 162 I C 
Rich Chasse 
Rick Bennett 
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